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Uo1ci un rèsurné des pr1nc•poies ~ctiuités des I~stitutions de l'Union 
européen,;e 
MESSAGE PERSONNEL DU SECRETAIRE GrnERAL 
I. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
COMMISSION 
PROGRAMME LEC·ISLATIF POUR 1834 
SUBSIDIARITE RAPPORT SUR L' ADAPTATIOt'l DE LA LEGISLATIO~l 
GRANDES ORit:NTATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES 
PUBLIC HEAL TH FRAMEl~ORK FOR ACïION 
EX.TERNAL BORDERS CONIJEtnIOr~ AND VISA REQIJIREMENTS FOR THIRD 
COUHTR\' MATIONALS 
6. TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD 
7. ACCESSION NEGOTIATIONS . MEMORANDUM REGARDING STRUCTURAL POLICY, 
REGIONAL STATE AIDS AND AGRICULTURE 
8. TUNISIE DIRECTIVES DE NEGOCIATION POUR UN ACCORD EURO 
MAGHREBIH D'ASSOCIATION 
9 GATT : BPITTAN-KANTOR MEETING IN WASHiliGTON ( NOlJEMBER 22-23) 
10. EC/IS JOINT TASK FORCE: LAW REFORM IN THE It'lDEPENDENT STATES 
11 BELARUS : PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT t'IEGOTIATIONS 
12. PHARE A) SUPPORT FOR COOPERATION IN ECONOMIC RESEARCH 
B) HELP TO TACKLE UNEMPLOYMENT IN POLAND 
13. SUEDE VISITE DU MINISTRE DEL' AGRICULTURE (22 NOUEMBRE) 
14. NORWAY OFFICIAL U!SIT OF MR. MATUTES (22-23 NOVEMBER) 
15. CYPRUS l.JISIT OF MR PRAT (25-27 NOUEMBER) 
16. ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT: FONDATION FRANCE-LIBERTES 
17. AIDES: GUATEMALA - BRESIL - DJIBOUTI - LIBERIA - ANGOLA 
ARMENIE - SOMALIE 
18. PREVISIONS 
II. CONSEIL DE L·' UNION EUROPEENNE 
l. CONSEIL "AFFAIRES GENER'1LES" SESSION EXTRAORDINAIRE 
(LUXEMBOURG, 22 NOVEMBRE) 
2. CONSEIL "ECOFIN" ( BRUXELLES, 22 NOl)EMBRE) 
3. SOCIAL AFFAIRS COUNCIL (23 NOVEMBER) 
4. CONSEIL "PECHE" C 22 NOVEMBRE) 
5. CONSEIL "INDUSTRIE" (BRUXELLES, 18 NOVEMBRE) 
6 CONSEIL "PROTECTION DES CONSOMMATEURS" < BRUXELLES, 19 ~10'-)EMBRE) 
7. DECLARATIONS DE L'UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA PESC 
8. PREVISIONS 
III. PARLEMENT EUROPEEN 
1. TRAVAUX DES COMMISSIONS 
2. PREl.JISIOMS : TRAl.JAUX DES COM~ISSIONS 
3. PREVISIONS SESSION DE DECEMBRE I 
4 PROGRAMME DES l)!SHES DE PERSONNALITES 
IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
1. WEU MHHSTERIAL COU~JCIL ( LUXEMBOURG, 22 NO,JEMBER) 
2. FAO cor·6ERl)ATION MEASURES BY FISHit'lG lJESSELS 
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MESSAGE PERSOr1NEL DU SECRETAIRE GENERAL 
Note for the attention of D1rectors General and Heads of Service 
S•Jb 1e:.:.c::.t.:::..... __ .!.T.!..r-=e~a'"'t:.::HL--..::'::i::.:.n.!....!E:::u::::r~o:::Jp::.e:.a:::.;..:.n....:::U~n_:.i.;:;;o.!..n~,_.::d::::e:..::s::C::.:.r_1'-'· P:::..t::;..:.;i o::.n:..:.....:co..:..f_.::t.!..hc::e:.....;:C:..::o::..:;m:.:.:.mc:..1:..:· s:..:s:::...!..i o:c:n"-<-, 
of the Council and of Commission del~gations 
1. Lega I des cri pt ion of the Cornrr1 i ss ion 
The description of the Commission hos not been changed bw the 
Treatw on Eurcpeon Union. The fui I description of the Commission 
remains "Commission of the Eurogean Communities", as establ 1shed in 
the Merger Treat~, article 8. You must alwaws use this description 
for legal acts decided b~ the Commission (regulations, directives, 
decisions, etc ) 
The Treatw on European Union on!~ changes the description of one of 
the Commun i t i es: 1 n conform i tw w i th i ts art i c I e G the European 
Econom i c Comml1n i tw ( EEC) becomes the European Commun i t\:I ( EC). 
2. Des cri pt ion of th- Con1m i ss ion for genera I use 
The pl,b I i c 1Jses w ide I w the shortened description "European 
Commission" ( th.a d 1 fferent I anguage ,;ers ions are annexed) or, when 
the context i s c I ear, "Comm i ss 1 on". This pract i ce i s a I so w i despread 
in our services In the sarne spi~tt the Commission considers that we 
con usi;. in futur..i the d..iscr i pt ion "Europ.ion Commi ss 1 on" in non-1 ..iga 1 
documents includlng the Commission's headed paper. You should do this 
from 1 Janwary 1994 but exist1ng stocks of pre-printed headed paper 
can be used Lli:l 
3. Description of the Council 
In order to mark th..i fact ~hot, fol lowing the Treaty on European 
Uni on, the Counc i I w i i I ha,, e i ts respons i b 1 1 i ty w I th in the framework 
of the European Union for the ~ornmon foreign and securit~ pol icy 
( "pi ! 1 ar II" of the Treaty) t.:md for cooperat ion in the areas of 
Justice and internai affairs ("pi! lar III" of the T1·eat\:j) as wel I as 
for Comm1.1nit\;j questions, the Co,.Jnci I has decided to change its own 
description to "Counc i ! of the Eu,.-opean Uni on" Th i ~ description must 
be respected in our proposais and communications. 
The Council has also decided that, when the Pr~sidency of the 
Counci I presents declarations in the framework of ttiu common foreign 
and security pol 1c~, it wil I speak in the nome of the European Union. 
. :_ 
'I 
.. 1 
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4. Description of Commission delegations in third :ountries 
The des cri pt 1 on of de I egat ions of t f ,oii ,_omm i ss 1 or: 1 n th i rd =ountr; es 
has not oeen chongej by the Treaty on European Un10,,. Each delegat1on 
rema i ns a "De I egat i cm of th'= _Cor.@ i ss i or_, ~1+ the European 
Commun i t i es". 
HoUJever, ii; 1s import,.mt to mark t.hat tf.,1 , ,:.,rnrnission is al sa 
assoc i ated 'JJ 1 th the work in the frame,JJor k of th, ,1ew common fore i gn 
and s.icur i t!,j po i i cy, wh i 1 .i r'eta in i ng I t~ own Commun i ty 
responsibil it1es In these circumstances, the h~0ded notepaper of our 
delegations in third countries should 1ndicate 
"European Union 
Dia I egat i ,:m of tho2 Eurot::,..,an Commission [ i r, .,to 1;h1.1 .. J" 
5. MEaasures i mp I ement i ng the dec i si on _'.:!.'::'_tj_ i ned-2_r,_..e.c, 1 nt 2. 
A note on the i mp I ementci t ion of th.e ,:omm i s:;, i or, s dec i si on ,JJ i 1 1 be 
sent to !:jOU as soon as ~,,,ssible. Yu,r assi;:t,.m1,s ~,,ould inform the 
Secretar i at Genera 1 ( Mr Ot fe I e, Bre!:ju,;,, 1 ,' • 128, t8 l ,q;hone 531E9) about 
any particular problems 
f; F W ll LI AMl:301 '1 
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~ote à l'attention de Mmes .it MM. les Directeurs généraux 
et Chefs de Service 
Ob 1.i··'"". __ T_r'--"'a-'-1-'-t-=é---=s'-=·u-'-r---'l'-'-'U~n-'-'-i o.;;..n;.;_ __ -=e-"u"""r'-=o-"p'-=é'""e'-'-n-"-n""'e""',.___.p"'r_e"'"· s.c.=e-'n""t""a""'t_i"""o_n_--'d"'e"--__ 1a'-
Commission, du Conseil et des délégations de la Commission 
l !jppe 1 1 at ion 1ur i a; g,_,e de I a Co:nm1 ss ion 
~appel lotion de la Commission n'a pas èté changée par le Traité 
sur !' Union européenne. ~ appel lat ion complète de la Commission reste 
"Commission des Communautés européEmnes" comme étab I i dans I e Traité 
de ~usion, article S. Ucus devez toujours utiliser cette appel lotion 
pour les actes Juridiques pris par la Commission (règlements, 
directives, décisions, etc). 
Le Traité sur l'Union européenne ne change que l'appel lat ion dune 
des Communautés conformément à son article G la Communauté 
économique européenne (CEE> devient la Communauté européenne iC[l 
2. Appel lat ion courante de la Commission 
Le pubi 1c ut1I ise largement une appel lat ion abrégée "Cornm1ssion 
européenne" (voir I es di ffGirentes versions I i ngu i st i ques en anr,ex1m1) 
ou, quand I e contexte est c I air, "Commission" Cet te prat 1 qL,e est 
également largement répandue dans nos services Dans le m~m~ esprit, 
la Commission considère que nous pouvons utiliser d l'avenir 
I' appe 1 1 at ion ··commission e,Jropéenne" dans I es docur11omts non 
Juridiques, y compris pour le papier à en-tête. Dès le 1er Janvier 
1994 1) ous devrez i e faire, mais I es stocks da pop i er à en-têt.e déjà 
imprimé peuvent être ut i I i sés JUsqu·· à épuisement 
3. Appel iation du Consetl 
Afin de marquer le fait que, suite au Traite .u1 l'Union 
europe;enne, 1 e Conse i I aura sa responsab i I i té d,:ms I e cadre d1= 
l'Union européenne pour la pol iti~ue étrangli!re et de sécurit~ commune 
( "pi ! 1er II" dw Traité) et pour I a coopQrat ion dans I e~ dL,mü 1 nes de 
1 a .. Justice et des affaires intérii.ures ( "pi I ier III" du Tru1 tli!) ansi 
que pour les questions communautaires, le Conseil a décid8 de changer 
sa propre appe 1 1 at ion en "Cons ai I de l'Union 1m1uropii!enne C1m1tte 
appe! lotion doit ~tre respectée dans nos proposit1uns et 
communications 
Le Conseil a ègalement d6cid6 que, quand la Présidence du Conseil 
présente des déc I ar-at ions dans I e cadre de I a po I i t 1 que é t.nmgère et 
de s~curité commune, el ie parlera au nom de l'Union europQenne 
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4. Appel lotion des délégations de la Commission rions les paHs tiers 
L' appe 1 1 at. ion des dé I égat ions de I a Comm i ss i or, dans I es pa!:JS tiers 
n' ,:i pas été changée par I e Traité sur 1 ' Uni on européenne. Ch.:ique 
délégation reste un,a "Délégation de la Commission des Communautés 
européennes". 
Cependant, i I est important de marquer que la Commission est 
également associée aux travaux dans le cadre de la nouvel le politique 
ètrangère et de sécurité commune, tout en maintenant ses propres 
responsabilités communautaires. Dans ces circonstances, le papier d 
en-tête de nos délégations dans les pa!:Js tiers doit indiquer 
"Union européenne 
Dé I égat ion de I a Commission europé1;mne [en .. /auprès de ... J" 
S. Mesures de mise en oeuvre de la décision reprise en point 2. 
Une note relative d la mise en oeuvre de la décision de la 
Commission dans les divers cas de figure (papier d lettre, 
pub I i cations, etc. ) vous sera diffusée dès que poss, b I e. J' i nv 1 te vos 
assistants à signaler au Secrétariat général (M. Offele, Brey 7/128, 
Tél. 53169) toute situation nécessitant une clar-ification. 
FR - COMMISSION EUROPEENNE 
DA - EIJROPA-KOMMISSIONEN 
DE - EUROPAISCHE KOMMISSION 
E.N - EUROPEAN COMMISSION 
ES - COMISibN EUROPEA 
EL - EYRl)PAIKH EPITROPH 
IT - COMMISSIONE EUROPEA 
NL -· EUROPESE COMMISSIE 
PT - COMISS~O EUROPEIA 
1 : F" l~ I LLI AMSON 
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I. C(X1MISSI0r1 
1. PROGRAMME Ll , ;ISLATIF POUR 1994 
La Commission LJJent d'adopter son programme législatif pour l'année 
1994 de~tine d me•tre en oeuvre le Traité sur l'Union européenne et d 
ass1.Jrer I e bon fonctionnement du marchÉl intérieur ( COM( 93 )588). 
Cornme le plan dG travail rrécédent (v. INFO-NOTE du 3 février 1993) 
ce programme est indicatif tout en reprenant un certain nombre de 
projets législatifs qui ont dO ~tre reportés. Il porte en annexe une 
1 iste de Livres verts ou blancs qui seront débattus en 1994 ainsi 
qu'una I iste de projets de codifications en préparation. Il est 
è1J i di,nt que toutes I es pt·opos i t ions i nd 1 quées seront conçues et 
appliquées dans le strict respect du principe de subsidiarité tel 
qu' i i a été défini dans 1' accord inter institut i onne I dLJ 
25 octobre 1993 
Le programme législatif regroupe les initiatives futures dans les 
domaines principaux ~uivants 
- 1 a mi se en ,::1e1Jvre de I' UEM et de I a cro 1 ssance; 
- la démocratie et la citoyenneté; 
- ia coopération dans le domaine de ia JUStice et des affaires 
intèrieures; 
- la politique sociale; 
- la politique extérieure; 
- le fonctionnement du marché intérieur, 
- la transparence des actions communautaires. 
Vu le caractère important de ce programme des travaux de l'année 
1994,, 1 e texte intégra I sera transmis aux Dé I égat ions so•.Js fo"me 
d' INF"O-rfüTE. 
2. SUBSIDIARITE RAPPORT SUR L'ADAPTATION DE LA LEGISLATION 
La Commission a approuvé le rapport sur l'adaptation de la 
législation communautaire au principe de subsidiarité, qui avait été 
demandé par le Conseil Européen d'Edimbourg (voir doc. COM(93)545l. 
Le Rapport balaie en profondeur les textes existants pour voir si 
et où i I est possible de rationaliser ou simplifier l'action de 
l'Union. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause l'acquis 
commlJnautaire. Mi entreprise de démolition ni ravalement superficiel, 
il s'agit d'un grand nettoyage des strates successives de 
législation. 
Le ratissagg auquel a procédé la Commission est large. Les 
législations pourront ~tre 
- refondues :i s'agit, 6 la lumi~re de l'expérience, de moderniser 
et d' ordonner 1' ensemb I e d' une rég I ementat ion par•! enue 6 maturité 
Cela a d8Jd été réalisé pour les douanes Le nouveau Code des 
DotJanes communautaires est une refonte de plusieurs centaines de 
te;<tes adoptés depuis 1968. De te I s rec I ossements sont éga I ii!ment 
enuisagès pour des textes tels ceux sur le droit de sé 1our, les 
P_c_pdu i ts phcirmaceut igues ... 
- sirnpl ifiées cela vise les textes encombrés de détails inutiles et 
qui peuvent relever d'une réglementation nationale ou rjgtonale, 
voire d'une convention internationale. Cela est souhaitable pour 
toute une série de domaines quai ité de l'eau et de l'air; 
protection des animaux, pol ltique sociale; droit de sociétés, etc. 
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abrogées lorsque des réglementations sont integrées dans une 
re;onte ou qu'elles se trouvent dépassées par le développement des 
techniques, i I convient de I es onnu Ier. 
Le principe de subsidiarité vise, avant tout, d améliorer la 
qua! i té de 1 ' oct ion comm1_1nauta ire. 
3. GRANDES ORIENTATIONS DES POLITIQUES ECONOMIQUES 
Sous I e titre "Re I ancer I a croissance et 1' emp I o i - renforcer I a 
convergence" la Commission vient d'adopter sa recommandation pour les 
grandes orientations des poi itiqwes économiques des Etats membres et 
de I a Communauté rédigée en vertu de 1' art. 103 du Traité sur 1 • Uni on 
européenne. Cet article constitue le cadre pour la coordination des 
politiques économiques dans la phase II du processus qui conduit d 
I' UEM. 
La recommandation de la Commission formule comme objectifs 
principaux : 
- un accroissement substantiel des créations d'emploi et une 
réduction du ch6mage d des niveaux plus acceptables, par exemple de 
moitié ci' ici 1 ' an 2000. Ceci i mp I i quera i t I a création d' au moins 
15 mil I ions de nouveaux postes; 
- une croissance élevée non inflationniste et créatrice d'emploi dans 
le respect de l'environnement; 
- un renforcement de la convergence économique entre les Etats 
membres. 
Afin de créer les conditions propices d la réalisation de ces 
objectifs, la Commission recommande au Conseil d'adopter les grandes 
orientations de µol itiques économiques suivantes 
- stabi I ité des prix et des taux de change; 
- assainissement des finances publiques; 
- création de plus d'emplois. 
Ces orientations de politiques économiques constitueront l'élément 
de base de tout 8xercice futur de surveillance multilatérale. El les 
définiront le cadre généra! et les modal itès d'évolution des 
programmes dei con<!ergence adopHis pour I es Etats membres. 
Le Conseil se penchera sur cette recommandation lors d'une séance 
extrclord i na i rG! 1 e di man chi! 5 décembrei afin de soumet trli! ses 
conc I usions au 1:onse i I européer, di.J 10 décembre d Bruxe 1 1 es. 
4. PUBLIC HEALTH FRAMEWORK FOR ACTiüti 
The i mp I ementat ion of the Treaty on European Un 1 on, in port i cu I ar 
Articles 3 Col and 129, provides the Community with an expl icit 
competence in the field of public health for the first time. The 
Commission has, therefore, to est~bl ish a framework for future action 
in this field, and this is the purpose of the Communication which the 
Commission has adopted CCOM(S3)559). 
The new Treaty provisions fccus on the attainment of a high leuel 
of hea I th prote,;t ion, and the P.[_e'J ent ion of di seases, th i s focL1s i s 
apprcJpr i ate in v i eoJ of the fo 1 1 ow i ng dev e I opments in Member States 
( common issues uih i ch c:onfront a 1 1 Member States 1 
- the ageing populationi 
- increasing population mobil ityi 
- rlsing expectatlons concerning health, 
- socio-econom1c problems, in particular social exclusioni 
- pressure on hQalth spending 
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The approaL~ 0dopted is to present a framework for future action 
based on 0 ,election of major health scourges, including drug 
dependence, 1n respect of which Community action is deemed 
appropriate ,n accordance with the principle of subsidiarity. This 
framework "Ji 1 , i ncorporate ex i st i ng programmes and actions and w i 1 1 , 
where appr·,:, 1;, i ate, 1 nvo Ive di sease spec if i c act i li i t i es as we: 1 as 
health inf,1r11,ation and education, training and health promotion. Co 
oper(Jt, on -~I, th i rd countr i ,,;as a"1d internat i ona I organisations. w i 1 1 
also be promot~d (Part g of Chapter 6 is devoted to this subjectl 
Art ici~ 129 ~lso provides that health protection reguirements shal 1 
form a co, _,_§J , tuent part ,:,f the Commun i ty' s other po I ici es_. This 
provision f ,a. consequences for the formu I at ion of Commun i ty po I i c 1 es 
in other c eas This wil I require the Commission to check that 
propcJsa I s fr ,- p,J I ici es, and 1 mp I ement i ng measures and instruments, do 
not have ü11 oJverse impact on health, or create conditions which are 
not conduc,v. to the promotion of health. On the other hand it wil 1 
be poss1bl8 ~o promote health protection requirements in the context 
of other r,o 1 1 c 1 es. 
During ', ,s fJress conference, Mr. FLYNN said that it made sanse to 
put more empf·ias i s on hea I th pro tact ion and di sease prav ent ion 
strateg1~. and it was appropriate, therefore, that the new 
Article J_~ ,ucusses thasa issues. The Commission intandad to 
dischar,.;,, iL new responsibi I ity by encouraging co-operation between 
the Mern~•it _·:,to ,.es, and wi th the re I evant i ntarnat i ona I organisations, 
and to wpporl actions in areas such as health promotion, education 
and t, ·ci , , , 1 ng, Cancar, Drugs, AIDS and other commun i cab I e di seases, 
Acciden, and injuries and rare diseases. 
The 1.-~11,11,i ss 11.m i ntends that proposa I s for comprehems ive mu I t i annua 1 
progr-a,,,11,,,, • wh i ch may I ast up to 5 years l wi th c I aar ob.Ject ives wi 1 1 
be ir,,., .. ,ciw,.:ed over the coming 3-~ear period in the areas which have 
been , •·:e,, ,. 1 f, 1=d for Commun i ty action. 
5. : .<lL.RNJ}- BORDERS COl'l'JENTIQ,..; AND VISA REOUIREMENTS FOR THIRD 
OU. ffF-·'.~ NATIONALS 
Th, C Jmm, s~: ion has approvad oroposa I s for presentat ion to the 
Co,-11, , 1 1nd the European Par I i ornent in regard to 
- a t!U1~ed Convention on controls on Persons Crossing External 
f,~, '...!.!j 1r~ to be tab l lild in accordance wi th Art i cl lil 1(. 3 ( 2 )( c) of the 
l, ,w t~1 or, E,..Jropean Uni on; 
pr posai for a Regulat,on determining 
,2.,i_t i c, 1a I s must be in posslilss ion of a 
~·."Cet .. •él I front i ers of the Member States 
w1 :h Article 100C of the Treatw. 
the third countries whose 
visa when crossing the 
to be tabled in accordance 
n .. ,,- 3 are comp I ementar!:I prc,posa I s wh i ch take acL >Junt of th.i n.iw 
18c:,, situation created b\:j the entry into force 0f the Treaty on 
EL'' ·J: ,ean Uni on. 
~. ''\:l a I so const i tute essent i :i I measures for U,,;; e I i minot ion of 
-.;h"''.~' •es on i nd i ,1 i dua I s at the interna: borders. Ft., such they ar.i on 
i rr;JOr i:ont e I ement of the Commission' s ongo i ng st, ateg\:j to secure the 
o,J Je•.t. i ti e of Art i c I e 7A of the TrG1at\:j rEi I at i ng t.,:, th.i fr.ie mov.iment 
of p,wpl e. 
ThH revised Convention wil I replace an exist,ng draft instrument 
negoT iated within the framework of intergovernm~ntal co-operation; it 
has been adapted to conform w1th T1tle VI of th& ~eaty on European 
Union and to take account of certain developrnents 1nce agreement was 
reached in June 1991 on al I aspects of the text sx, ept the 
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terri t'.:lr i a I opp I i cati on provision ( the prob I em ,Jt Gi bra I tar) The 
adap~ations which arise from the entry into fore~ of the TEU tnclude 
the transfer of certain aspects of visa pol icy, formerly dealt with 
1n the Convention but now a motter of Communit\:, cumpetenc.a by virtue 
of f1rticle 10~(, to the proposed Regulation and the possibi I ity, as 
prouided for ln Article K3, of giving the Court of Justice 
JUrisdiction in regard to the Co~vention. Other changes made to the 
text take account of the conclusion of the Agreement establ ishing the 
Europeon Economie Area and the ::idoption of Council Regulations in 
1991 and 1992 in regard to baggage contrais. As regards the Gibraltar 
issue, the Ccmmission cons1ders it should not take a position on a 
question whic~, 1s stil I the subject of negotiations between the 
Memb,2r States pr i ne i pa 1 1 \:! concern1:d 
The propos,::il for a Regul ation detial"mining the third countrii.s whose 
nationals must be in possession of a visa when crossing the external 
fron·~ of the Member States. This was one of the matti.rs which the 
European Council of 29 October 1393 asked the Commission to include 
in a plan of action to be presented before the next European Council; 
the Commission has decided to go ahead and present the proposai at 
this stage together with the revised External Frontiers Convention. 
The proposai sets out a I ist of countries whose nationals are to 
require visas when crossing the external frontiers of the Community. 
This I ist is based on the work already carried out by nine Member 
States withln the fromework of the Schengen Agreement, which is now 
due te enter intc force on 1 February 1994. It is intended that at a 
later stoge the Counci I should complete the harmonisation of this 
motter by drawing up on exhaustive and binding I ist of countries 
whose nationals are to be exempted from visa requirements, with a 
view to el iminating an important obstacle to the free movement of 
thtrd country nationals within the Community. 
Another important feature of these proposais is that they provide 
for Member States to recognise each others' visas. This means that 
thtrd country nationals wishing to vislt each of the Member States 
wtl I onlw have to obtain one vtso, instead of several as at present 
(the 3 Be71elux countries .:ilready have such a system of mutual 
recognition amongst themselues). 
6. TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD 
The Commission has JUSt adopteci a Proposai for a Council Directive 
on the approx 1 motion of the I aws of Member States 1JJ i th regard to the 
transport of dangerous good by road. 
This proposa! seeks to harmonise rules for the transport of 
dangi;;rous gocds by road in internat 1 ona I and nat i 01,a I transport, in 
order to achieve greater untformity in the conditions for transport 
of dangerous goods by road throughout the Community, concurl"ently 
ensuring a sufficiently h1gh level of protection and safety. 
The technical content of the p!"oposal is in conformity with the 
i nternot i ono I ru I es ; n the ann,n<es to the European Agreement 
concern i ng the i nterr1at i ona I Carr i age of Dangerous Goods by Road 
(ADR) administrated by the United Nations Economie Commission for 
Europe. Bw way of this proposai, the same technical rules wil I apply 
to al I such transport in the Communtt~, where currentl8 national 
ruies are not harmonised. Differences between national rules 
constitute an obstacle to the free provision of transport services 
around the Commun1ty (cabotage) and the free circulation of goods. 
The proposai a1ms to overcome these. 
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At the s,.:ime tirr,e, in order to al I ow Member States to continue 
prov12n safe practice ,n the transport of dangerous goods outside the 
framework of the ADR and tn the I ight of the principle of 
subsid1arity, the Commission has proi1ided for a degree of flexib11 it8 
in al lowing certain national derogations from the proposai. 
The proposai addresses one of the major measures announced in the 
Commission's recent Communication to the Council on Road Safet8 
7. ACCESSION i'lEGOTIATIONS MEMORANDUM REGARDING STRUCTURAL POLIC'Y', 
REGIOt'iAL STATE AIDS AND AGRICULTURE 
The Comrn i ss ion has adopted a memorcmdum dea I i ng w i th thrae 
important fields in the context of the accession negotiations which 
are closeld inter! inked, name18 structural pol ic8, regional state 
aids and support for agrioulture including transition modal 1ties. 
The general problem to be faced in these sectors is the sometimes 
ver8 s1gnificant difference between the support provided b8 the 
appl icant countries throughout their national territories and that 
al lowed inside the European Communit8 There are many reasons for 
this situation and, in part1cular in the northern regions, certain 
problems derive from environmental difficulties and geographtcal 
characterlstics, for example remoteness, cl imate, mountain areas and 
location on speciftc borders. Consequentlw, these countries have 
highi8 developed national po! icies for these regions and agricultural 
support. The central question is how to integrate regions and farming 
actiutties used to more support into the Single Market of an enlarged 
Commun i t8 w i th out under·m in 1 ng the "acquis communautaire", but at the 
same time tak,ng into account the specific problems of the appl icant 
countries. 
In concrete terms, the Commission wil i propose to respond to the 
demands presented bw the candi dotes as far as ob 1ective 1 regions 
(deu12lopment lagging behind) are concerned on the basis of a flexible 
use of the pre:sent "acquis comm,.mauta ire". This me ans for Fin I and, 
Norwaw and Sweiden that the most n:irtherly regions could be taken into 
account arid, as far as Austr i a i s concerned, i t appears that one 
region also meets the necessar8 criteria. 
For ob 1ect ives 2 ( i r.dustr i a I dec I i ne) and Sb ( rura I areas) : the 
Commission vJil I make ovailable ail the necEassar8 information to the 
candidates so as to ensure that decisions on their regions wil 1 
enabie fui I application of Communit8 structural pol ic8 in the new 
Member States as from their accession. 
In the field of reg!onal state aids, the Commission is ready to 
1nclude the criterion of ver8 low population densitw to take account 
of specific situations. 
As far as agricwltural support is concerned, a comparison of the 
leuel of support, provided to formEars in the appl icant countries, on 
the (,ne h,::ma, ~md the I eve I resu I t i ng frorn fu 1 1 i mp I ementat ion of a 1 1 
Communit8 instruments (CAP, less-favoured areas, agri-environmentol 
measures), on the other hand, results in a significant gap (except 
normal ly in Sweden). 
This me,.:ms that f armers in the opp I i cant countr i es uJou Id have major 
difficulties if the Cornmunity level of support were to be implemented 
immediatelw Therefore, the Commission proposes that their level of 
support should be odapted only progressively ouer a transitional 
period 
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Moreover, 1n certain Nordic areas with the most seuere 
difficulties, o higher !eve! of support is required to ma1ntain 
farm1ng as a kgy feature of settlement in uery sparsely populated 
reg ions. In thase areas, the Commission cou Id accept. 1 ong t erm 
national aids, prouided that these are submitt~d for approval and 
control 
8. TUNISII=" DIRECTil)ES DE NEGOCIATION POUR UN ACCORD EURO 
MAGHREBm D' ASSOCIATIOt'i 
La Commission a approuvé une reco~mandation de décision du Conseil 
relative au projet de directives de négociation pour un accord ~uro 
maghr-èb,n d'..:issociation avec l,:1 Twnisie. 
La Communauté a exprimé le souhait de voir se développer un nouveau 
cadre de relations contractuel les porteur d'un esprit de partenariat 
et incluant, notor:-iment, l'objectif d'un I ibre-échange En effet, la 
proposition est la concrétisation de la volonté exprimee par la 
Communauté d différentes reprises, et en partlcul ter dans le cadre 
des Conseils européens de Lisbonne et de Copenhague, d'établir avec 
les pays du Maghreb des relations plus étroites fondées sur l'esprit 
de p(Jrtenor I et 
Ca~te volonté r~flète ia conviction qu'un ancrage pol itigue et 
écon;)rnl gue des pays du Maghreb d I a Communauté ne peut qu'être 
propice a la stobi! ité et la prospérité de la région méditerranéenne. 
L,'.l Comm i ss 1 on estime que seu I un ancrage liaconom i que et po I i t I que 
étroit de I a Tunisie d 1' Ei..1rope, combiné à un déc I o i sonnement des 
économies moghrébl"les entre el les, est de nature d l'aider d réussir 
les mutations soclo-économ,ques qui sont en cours. Le texte du proJet 
de directives de négociation pour un futur accord CE/Tunisie est bâti 
sur ie même schéma que celui adopté par la Commission le 15 décembre 
1992 peur le Maroc, tout en tenant compte, bien entendu, des 
spécificités de l'économie tunisienne et de ses relations avec la 
Commun,::iuté. I ! concerne I es mêmes pi I i ers, o sa~, o i r : 
- un dialogue po! itique; 
- !a création progr;asslue d'une zone de I lbre-échonge; 
- une coopérat1o~ sociale et culturel le; 
- une coopération économique aussi vaste que possible; 
- une coopération financière 
La Core.mission demande ainsi au Consel I l'autorisation d'ouvrir d;is 
négociation.: Ql!ec I a Tunisie conformément au pro.Jet de d I rect 1 ~·es 
appr(JlN é cet te sema I ne; ! es négociations seront menées par I a 
Commission en cons1J I tat Ion avec U"l corn I té des représentants des Etats 
m;imbr1;;s désigné par le Conseil pour assister la Commission. 
~ accord a1nsi négocié se substitu;iralt d l'accord de coopération 
conc!u en 1976 entre la Communauté et la Tunisie 
9. GATT BRITTAtl-KANTOR MEETING IN WASHINGTON ( NOVEMBER 22-23) 
Sir Lean BRITTAN and Ambassador Mickey KANTOR spoke on-the-record 
to a Noverr1ber 22 press conference fo 1 1 o,JJI ng the i r discussions here on 
the Ur~guay Round. 
W i th out g I u i ng rnuch i nfot·mat ion awa\:I on the substance of the i r 
talks, bath men agreed that progress had b;ien made. Mr. KANTOR said 
they had "def i ned the I sswes . . 1 n a 1 1 aspects In a prec i se manner 
(md di scwssed "i ab I e a I ternat i v ;is". He announced that ta I ks wo1J Id 
continue at officia 1 1 eve I to work on the out I i nes of a pre I i mi nor\:I 
pack,Jge bef,::ire he f I i es to Brus se I s on December l for more ta I ks wi ch 
SI r L;ion. 
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Sir Leon said thct in the wake of the NAFTA success and the APEC 
conf iarenc.e, ,:,h,;, r,·,ei.it i ng w i th Mr. KANTOR had been a "pi ck i ng up of the 
threcJds: c,f trie Lir,_,gua\:! Round". He and Mr. KANTOR and the 1 r teams ~.ad 
"narr·owed thG rangli! of options and i dent if i ed the out stand 1 ng 
aifficulties", wh1.:h althoL•gh fo-midoble "are inherentl!:J soluble'' 
Both undsr I i neci t~.at the ",:.iu; cken i ng pace" of the i r count i ess 
encounters indlcated that thare was now somethlng worth further 
discussion 
Both men sa id t.he\:J 1.uou Id riot accept "Just an!:J agreement" if i t 
didn't address their concerns. Sir Leon said that "the EC too hos a 
bot.tom I in-2. We ho<ie OLT o..u1° inter"ests thot need to be def,mded and 
protect0:d in ,:1 1 eg i t i mcte WO!:J". The chi ef concerns are st 1 1 1 
agricul~ure, audiovisual and circraft, among others He warned that 
thli!sli conc1arns "cannct JUSt b.i mli!t at the last minute". 
Ambassador KANTOR said US concerns 1nclude agriculture, market access 
1 n goods and servi ces, institut i ona I arrangemli!nts for the post-GATT 
MTO, and discipline in subsidies. 
On agriculture, Mr KANTOR said there would be no renegotiation of 
BI air Hou se, brJt added "we·' 1 1 continue to di scuss agr i cu I tura 1 
issues" over the next two weeks. On market access, Sir Leon refused 
to qi\1e a "public critiqu.i" of th.i US of'f.ir d.iposited in G.in.iva 
Novernber 19. 
Sir Leon warned that failure to ccnclude the Round would lead to 
rising protectionism withir one wear, to the detrlment of al I trading 
nat i ,.ms. Success, on the other hand, wou Id I ead to "a bonf i 1~1a of 
tar1ffs on a massive scala" He compl imanted the US on its 
achtevement of NAFTA and at the APEC conference. Taking the last 
word, he said he hoped these successes would not bl ind the 
administration or opinion-formers outside it to the importance of the 
Uruguay Round. 
Sir Laon then h9ld a meeting with President CLINTON. He used the 
occasion to compliment the President on his achievement of NAFTA, and 
both of them expressed their determinaticn to reach an agreement on 
the Urugua\:J Round. Sir Laon stressed that he stronglkJ hoped that a 
component of t.hat 1,.1ou Id be an agreement between the Uni t.ed States and 
~he European Communtty, and that to get an agreement, there would 
need to be a settlement of the agricultural and audio-uisual issues, 
amen\~ others . 
Tai ks cont i nued at the off 1 c 1 a I techn i ca 1 1 eue I ran Nouember 24 in 
Washington in preparation for the December l KANTOR-BRITTAN meeting 
in Brussels. 
10. EC/IS JOINT TASK FORCE LAW REFORM IN THE INDEPENDENT STATES 
In the ser i .is "EUROPEAr~ ECONOMY REPORTS AND STUDIES" pub I i shed by 
the Directorate-General for Economie and Ftnonctal rlffairs, a report 
ent i t I ed "Shap i ng a Mar·ket-Econom!:J Lega I S\:jstem" has JUSt b&1en i ssued 
(No 2, 1993). The Report conslsts of ten chapters 
- The strateg\,j for law reform assistance; 
- SuggestQd low reform assistance proJectsi 
- Î\:jpes end methods of law reform assistance, 
- Towards on EC law reform assistance programme for the Independent 
States; 
- The legacy of the Soviet past; 
- Patterns of iaw reform in the Independent States, 
- Legai foundattons of a market econom!:J; 
- Market-or i ented reform I eg i s 1 ,;it; on in th.i Indep.ir,dent States, 
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- First generation reform A critical evuluation of selected 
le91slations; 
- International collaboration in law reform. 
Th,are i s a I so an Annexe contai ni ng an "ou er" 1 ell, ,)f I aw reforms in 
East German8, Po i and., Former Czechos I ol,ak i a and Hungor!d". 
1.L__ BELARU3 PARTNFRSHIP AND COOPERATION AGFŒ11EMT MEGOTIATIONS 
The second round of negotiations of the Partnership and Cooperation 
Agreement wi th the. Repub I i c of Be I arus took p I oc,, on the 18 and 19 
Nov ernber. The Be i ar1Jss i an De I egot ion was neaded b\:J Mr. ATROSCHEt·iKO, 
Deput!:j Chai rman of the State Commi ttee for For·e i gn Economi c Ri;i ! ot ions 
and trie EC Deiegatlon was heoded by Mr. BENAUIDES, Director of the 
Directorate Genero! Externol Economie Relations. The negotiotions 
were conducted in a good otmosphere and very si9nificant progress was 
achieved. The Belarussian Delegation stressed the pol itlcal and 
econom1c reforms alread\:l being implemented 111 Belorus which are 
recoqn i sed b!d i nternot i ona I fi none i a I i nst 1 tut ions s1Jch as the !MF 
and the World Bank 
12. PHARE A) SUPPORT FOR COOPERATION IN ECWOMI1_ RESEARCH 
B) HELP TO TACKLE UNEMPLO'(MENT If'l POLrltfü 
A) Support fQr cooperation in economic researd, 
In the fratnework of PHARE the Commission hc;F oppr,.:ived 234 proJects 
to a value of 5.6 mecus to De funded from the ACE programme (Action 
for Co-operat ion in the Fie Id of Economies ) to prc,not.e I i nks between 
profess1onol and research economists from the EC and Central & 
Eastern European countries for cooperation on key eGonomic research 
issues for economies in transition. 
The I ion' s shore of the ACE funds wil I g, tn , esearch prOJects 
i nv o I v i ng reseorchers from the PHARE b;mef 1 c , w 'd s , .. ates and the EC on 
topics of cleor pol icy relevance in Centr~I lastern Europe 
privatisation, management changas in state unte. pri~es, industrial 
recotistruct ion, debt monog,irnent, taxation, , e,:tù: o I ana 1 \;!Ses ( e. g. 
SME dev e I opment, fore i gn i nvestment, enu , r onr11e111;0 1 i mprcv em.int ) , 
1 abour market reform, we I fore economi es •1tr ( LC1un, hed in 1990 wi th 
Po I and and Hungat'\:l ( 1. 5 mac us) and JO i ne,J • h., h, 1 , uw i ng !dia Or b!,;1 the 
former Czechoslovakia, Remania, Bulgar1,-1 , . .md th,, rormer Yugoslavia 
( 5 mecus ), ACE prou ides grants for se,hu 1 ,Jr.sh 11 and fe 1 1 ou.:sh i ps 
enab I i ng an west-east exchange of econom, c Jr ,d re ,,ùrch techniques). 
B) He I p to tack I e unemp 1 01.1ment in Po I anr.' 
Ni na I oca I commun i t i es 1 n Po I and ha , ,_. ( ,;;,ce i ,, ..,ci ov er 6 MECU under 
the PHARE programme, as seed fi non, ""' tu i mi• i e1nent the i r oct ion 
programmes for self-help initiative, ,nd GOns1ru:tive responses te 
the problems ot un8mpio!dm~nt. 
The commun1ties are ot the gro ~o-,ts l~vel of Pol ish local 
democrat i c go,,ernment the "gmi, ,ci". Thei!:-1 t ,;nge in si ze from 
60.000 inhobitar.c.s in the urban ar,.,,, of '3ta,·ach,,wice to 6.000 in the 
:.mal I communit~ of Wicko near the LJal1:.1r. Cu,ist Al I houe high levels 
of unernploymen1 
Thi~ oct ion p I c1n3 i ne I ucie a w i d1o r m ,. ,,;;, o t" pr ,·, Jects to meet I oca 1 
needs, for' ,:;i,ampl8 a:sistan,..;E! :,, "~mal businesses through 
enterpr i se c.: 1 ub:::, incubat .. ,rs anil , ,,.:ces.s :,,;, fi none i ng, training 
actiuities in tourism, con~uter and bus,nes• s~ ,1 ls, and counsel I ing 
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and in.for ,,..it i ot, o,, .JOL< un,: non -,.uag~,d act i ,, 1 t i es for unemp I oyed 
peop!e 
.d,l..:.._ SUEL{ __ ,J1'3Il[,JU MINl )TRi== !JE L'AGRICULTURE (22 NOVEMBRE) 
En dot" du 2 no,, -=•,,orEe 1 OLSSON, Mini .:.tre suédois de 
1' Agr i cu 1 , ,J ,, , ,.1 é·, , reçu ,Jar ,·1. 3TEICHEN pour un âchange de vues sur 
1' état de , 89' ,,_: i a, , ons ,1 · ,, 1 o ':l l:,; sement de I a Communauté. Au cours de 
cet ent · et , ,~, , M ,)LSSC'if'! a u1··to Jt v ou I u attirer 1' attention sur I es 
pr in(: i p, 1 e, , 1 f · 1 C,J I tes r e, , ,.,ntrdes par I a Suède et sur I a nécessité 
de rec 1 ,erc ,;i.,,: .,Jluuor d., ,:ompromis. Parmi ces difficultés, le 
Mini st, e c. K ,;a111m"2, :t èv,. , 1 es questions ,,1 etèr i 110 ires et surtout I e 
probl(:,1= ch, a al1nonel ,c, ie:! régime spécifique à mettre en oeuvre 
dans es , ,2':l 1 ons norc! 1 c,, "';; ,ou:n i ses à de<; conditions c I i mati ques 
part, r_ 1 i èt "''"en 1. ,- 1 Çl'Ju, ,;;,, '"''s >=t I a qu.ast ion des cr· itères app I i cab I es 
po1_,,- I,,, fi ,., , ci un des ,iu,, ,, ,:::oncernant I e I ait et I e sucre. 
tme ma., 1 .ire qéner , 1 e M. STEICHEN a estimé que des so I ut ions 
''·'J, ,Q 1 1 eme,n ,Jr.:ceptab 1 .,., pi:,urront être trouvées. II a cependant 
11 , ,,té '· u ' a fa I t ,.l'J, 0 1:i,Jur I a fixation des quotas, 1 a Communauté 
,.i 11 ;; ~·n :;er:,r à d8, .. ,-itJres ob.Jectiféi applicables à tous les pays 
,· mlidats 
1· _NOl-'t11_,_ OFFI,_it,. l 1 1S.tT OF MR. MATUTff (22-23 rJOVEMBER) 
1 Ir t~t'ff U rES u i s 1 ,,,i 11,;,r Lvay on 22-23 Nov ember ,md he Id discussions 
,,111, Pr,rr,,. Mir11;;1.,, bi)LJl'JDTLAND, Minister' of J.nc!u::try and Energi:J 
':, l I cTl:.Nl:JEJ:G, Min I st , , oi frade and Shi pp i ng and [,.:. 1 legot i ator, GODAL, 
f: 11,, .,ter o Trc.r,;:;, ,c.1, t ,:ind Communication Mr. Or":3E rH. He a I so had 
o, ,r, 1 n~ :e s, on~ , 111, :.t,lè Pres i der,t of Norsk Hydr,, ~,nd the Pres i d,mt 
,Ji S: cl:,.,, 1 SL".Js 1 .,nt, \Je discussions concer neJ both of the, 
,_, r11,n 1 ss, u, ._,, , s F J,t 1,, 1 i r·eispons i b i I i t 1 ;;,s but conc,,;ntrated main 1 !::! on 
t.t.,3 dr ,f: Hydro ·, .. ,,"b"n" Uir .. ctive. Signifie.ont p1·0,1ress was made 1n 
c: ur; + ,,,. , r,c, 1Jos 1 11.Jn::c o i both si des 1JJh i ch shou Id Pi.J'J G! the u.1ay to a 
: t 1 ,, 1 ,;i,_:t r\:j con, : u:c: 1 ,Jn 
l ':' Li.Pt\-' ;_: _ "1 2!L1 1i:_l11· . PRAT ( 25-27 N( 1UE.MBER) 
i"lt' J ,ar, PRF1', D1,,=cto, General, repre;n'1nted ihr 1.:.ümmission during 
t.t '"' 4t, [C/C,,j~'' , , ; 1 o, r,i Par I i amentary r_ornm i t te" M, et 1 ng in N 1 cos i (.1. 
·, f ,,;, P1 r;, i dencq ,.u. ,s , '='1 '' esented b!::! Mini ster URBAIN 
11.,;1 11 ,, h , <" s: .JL1 ,.,r·, 1 .. he i s I and Mr PRAT ,.;ind C':jpr , , t Foreign Mini ster 
Mir.1+-lLL,OES t1,,,1a1 ,.J la,_,r,ched the sL1b,tantive ,,.dks between the 
1:01,,1,,, st I G1, G1 ,, t, R .. p,;b I i c 1:if C'::Jpru,,;, a., 1 roposed in the 
,_.L, ""' i C:c· ,.,n' ':J 1 n 1, ., , on '-\:lprus' app 1 1,_at , on t ,J, 1 C membersh i p and 
.1,bpH•,, 1n t·1 ,.:ou,,, , I (éJec 1sion of 4 (J,:::1.c,ber l'::'193 '· 
Di i:•.1.s10,1s, 1..,11 by !'Ir ABOU ar1d rep1,;isentat1,,e·" of the relevant 
Dr : , , , : 1 1 1 r:ne1 c m c 1 nue ( 29-30 November I or, c ,.Jstoms and i nd 1 rect 
:.,,}(,] 11..n 091 1cu1tu,al pol iC\:J, ind,Jéétrial 111,I icy, competition, 
i nüwn,i l ,, ._.rke · a, ,d fi none i a I serv i c .. ô: and otfn.r aspects of European 
i nt .. ,.,, ci, i 01, 
16. ,-,,_O)Pl -CFii ,f<:'[ Lrl:: PARTENARIAT FOf·iDAlI9..t:Lf_B_H_!JCL-LIBERTES 
M. MAPH- ë1 rer , .. ontré Mme Dan i e 1 1 "' MITTERANJJ, Présidente de ! a 
Fondot Ion I RA1,11~1 ·Lu1ERTES 
A 1 ,, 1)CC ,:i·. i ÜI de cet entretien, un .untra1-codre de Partenariat a 
étê s I gn,~ en , e 
consolide, r~I 
Fond,;t i or. et 1 1C::CHu 
,i Comin,ssion et lu FJJnd,:.it,un qui permettra 
ltions de coopérat1un dè ,ci e~istantes entre 
,Jans 1.,, domaine dE- l'aid,, hUr11anitairs 
de 
la 
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L' 1mtret, .,r, .., "'':F• i em,m 1; perm 1 ~ n Mme MITTERAr~D et à M. MARIN 
d' échanger 1 ,. r s t ,:, i nts de vue ;;u '. e rô I e des ()NG dans ! e domo i ne 
humanitaire ,otamnent dans le .. r~g1ons du monde où la Fondation 
FRAl'JCE-LIBEF i:. , a un-2 expét · 1 enc"' 1, -~ •. d 1 recte sur I e t1=rra in 
FRANCE-LIBEf. __ . en une Fondatio•, ,i' Uti I ité Publique:, qui bénéficie! 
d'un statue wn~ultotif aupr~s de \'Organisation des Nations unies; 
si le est meml,·Eë de iù Cornrn1ss1on ·1at1onole Consultative des Droits de 
1' Homme ( F, . ,, ,ce l El I e ,:i pour o,,JE!Ct 1 f de renforcer I' .1ssor- et I e 
renfc,rcerne111 .Ji,;:::: 1 1 tJertés i nd i v id Je 1 1 es et co 1 1 ect ives dons I e morde 
E 1 1 G: agit .111s p I u :· de 40 pa!:JS dot,.,, 1 e monde, notammôilnt dans cinq 
domaines 
- I' èducat'Jn et 1~ ~auuegu,de d~ 1 enfancei 
- 1 a santé 
- ! a fc,rrn, 1 on et. 1 · emp I u 1 
- Ji.: dé,Je• ,pemer,t è, .. onom i LJUe, 
- 1 e res~'"'' des dro,ts ei des I ibertés fondamentales. 
17. AIDE ~:;UATEMA1=,FI __ BRESIL - DJIBOUTI - LIBERIA ANGOLA 
ARMEN If __ .- SOMALIE 
A1J cr.., r .. de lo -~em,:iine ècoulée, la Commission a octrol:Jé des aides 
human i te. 1 r ,r en i c1veut' des popu I at ions des pays sui,, ants 
250 0(~ ECU, de nature médicale et Je sanitation, en 
f ove,Jt· de que I qwe 9. 000 personne,;; dép I aciâes et 
,- pf1 l:_j 1 F'Pi', rnpi1tr i f:'Fl:"; rl11 MPX i ,111,=,, 
J?l'..1 ,J00 ECU en faveur de cer t,a i nes popu I ot ions 
dèt, i•rnr i sèes ou Brés i 1 , 
·'\l!::, .. JiîJ0 ECU ,:iu titre de \' or tic I s 254 de I ù Convention 
Je LOffl~ IU, en vue d'endigu~r 1 'èpidémie de choléra d 
f·J i bwut 1, 
w,e ., ide nutr i t i onne 1 1 e de J MECU G!St dest i nè6! ci 
,_1, ,e I quE'! 180. 000 personne~ dép I acées entr.i Totota et 
\,e;o I o ! e I ong de I a route Gbarn!::ja-Katakai 
- Al'k,• •t,.): L MECU en faveur des populat.1or,s dèplad1esi 
B,F,JI !!l~. 
• 11t:tll: 
125. 000 ECU en faveur dt .c µopu I at ions arm~n i ennes 
, .atte aide humanitaire est ,H;, nature énergètiqu.i. Ei le 
, 1 se à comb I et' 1 es besu 11 ,s ,,n énergie ménag,;re de 
fl 000 personnes, par 1 , , r'eparot ion des 25 mini 
,entral&s hydroéle=trique., gu~ compte l'Arménie. 
, lé!UX ai des human i toi res de 1-.1,.(J. 000 ECU chacun •. 
1E: J l"L.'.!ISF1 
;_.,r point· suivants figurent au 12.!:.· ~' d'ordre du 1our de la 
ie pt ::1 .. , , r,., r .,un 1 c,n hebdomadaire de I a '-•Jrn111 i ss ion qui aura I i aLt 
r,.,,, ,.:;• .. ,d I le: J,a,cembt'e 1993 
·~, ,Jrr,mand,n 1 un poix une déci :si on dL, ,:onse i I autor i sont I a 
C,_,,,,rr,i ,:s 1 01 ,.:i negoc 1 et· des nouveau>· acL, ,rds commerciaux avec I es 
/èe1 .. ub I i qL'' s: d' Est.on i e, de Lettori i e e, de Li tuon i e; 
ne ,:or, 1 st, J' [space économique europ,aen mécanisme fi none i er, 
R~lot1on. ave~ la Norvège dans Je doma1n~ de la p~che. 
L,s r,-·nc.J1 t.re.:. su;~,antes sont prévues 
- f Ir L•K•r · BRITTAN reç;o i t I e Min 1 c; :.n· 
i;: .;;,)ne"' 1 a,_, •• _ 1 nternat i ona I es, M Kf1L11·1f 
i 13n,. e,ur·,:. de 1 ' accord "v in" avec 1 .; 
1. l<:r 1Dl'1F: , , .2':I novembre); 
hongrois des Relations 
(M STEICHEN sera ci la 
Hongrie en pr~sence de 
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- : 1. r AL.E1Jf<Pr13SAS ro2ço I t I e Ministre suèdo i s des Tr-ansports, M. ODELL 
( 2'.~ n,::i~•i:!mb:·e ), 
- M. .;TET 1~HEN reç,::i i t ie Ministre 1.onadi en de I' Agriculture, 
h. Ra1ph C.•JODALE ,: .29 novemb,-e ); 
- 1 ' ,TE.I ,_ HEN reçoit l ,;i Ministre norvég1E!n de I' Agr 1 eu I ture, 
f''me ,.,,_,nh 'I:! 1 d 0'1'ANGH1 (30 novembre), 
- Il 1 rftRII~ reç:ort une délégatioci des ONG de Développement conduite 
f.".:H' i'l C,u i do DUMON, Président du Comité dia Liaison (30 novembre), 
- :111 DELORS et •)Ql1 den BROEK reçoivent le Secrétaire d'Etat 
,JfflliH i CO i r: M. ~larren CHRISTOPHER ( 1 décembre); 
- MM LIELOR'- rat ,JGn den BROEK reçoi•Jent I e Prramier Ministre d'Israël, 
: 1. F'rlBit, · 1 décembre ) , 
- ,ir _eon BRIT1AN et M STEICHEN reçoivent M Mickey KANTOR, US 
:·r(Jdê· Representat 1 ve ( 1 décembre J; 
- M. ,, in den BROEK riaç:o i t I e Ministre po I ona i s des Aff ai re.s 
,:otr,:.i: ,,.;ères, M. OLECHOWSKI ( 2 décembre), 
- , 1 ,, un den BROEK r>aço 1 t M. FUKUDA, Vice-Ministre Japonais des 
,,f· ,Jir .:as· ;;trangeres (3 decembre ); 
- M ', rEICHEN reç:o i t M. FISCHLER, Ministre autrichien de 
1 t1gr , eu I ture ( 3 décembre ) ; 
- M ,, ,m den BROEK r>aç:o i t I e Ministre roumain des Aff'oires 
i;, ;_r ,m9,.;,res, M. MELESKANU ( 3 décembre); 
- !·I ",.m den BROEK reç:o i t I e Ministre srJédc i s des Affaires 
"'tt ,::imieres, Mme Af UGLASS ( 3 décembre). 
r or ,..:i, 1 1 eurs, l >as dép I acements sui ~rants sont prévus 
- f·J ,Jan den BROEK ira à la réunion des Ministres des Affaires 
wtrungéres de I' Un ton europ6enne auec des représentants pol ttlques 
et n,111taires des parties en confl tt en ex-Yougoslavie (Genèue, 
.2~1 nul't:!mbria ), 
M DELORS participera d la réunion de lo Commission internationale 
,Je, i • UNESCO sur 1 ' èduo::it ion pour I e XXI ème s t èc I e l. Paris, 
~g no,, embre , , 
- ! 1. ••an den BROEK 1 ra au Cor:se t i min t stér te I de I a CSCE ( Rome, 
31::l no,;ernbre ); 
M. RUBERTI ira au Carnegie Group Ministres de la Rech>arche du G? 
( Bimr 1, '.::-4 décembre ) 
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II. CONSEIL DE L"UNION EUROPEENn~ 
1. CONSEIL "AFFAIRES GENERALES" SESSION EXTRAORDil'IAIRE 
( LUXEMBOURG, 22 tiOVEMBRE) 
Les Ministres des Affaires étrangères se sont réunis 
session extraordinaire du Conseil de 1· Union européenne 
pour 
pour 
discuter qu'un seul su ,et, d savoir la situation en ex-Yougoslavie 
une 
ne 
En effet, avec la participation de Lord OWEN et des Généraux COT et 
BRIQUEMOt·ff, 1 es Ministres ont discuté de mon i ère approfondie deux 
thèmes spécifiques, d savoir l'aide humanitaire et ia recherche 
d'une solution pol i~ique. 
A I' i ssw.. d:.J débat I es ministres sont paru anus a une s,;;r i e de 
conc, us i or,s, dont on peut re I ever notamment I es sui vont.as 
En ce qui concerne les efforts ~isant l'établissement d'un accord 
~~.§. entre 1 es parti es cornbattontes en Bosn i e-Herzégou 1 ne, i I a 
étè con~•enu que le Conseil se réunira !e 29 nouembr·e prochain 0 
Genè,!.§. pour une réuni on où seront i nui tés I es parti es engagées dons 
le conflit ainsi qu~ leurs chefs mil ito1res A cette m~me réunion 
parti ci percr:t égo I ern;int I es cc-présidents OWEt1 et STOL TENBERG ainsi 
que des responsables militaires de FORPRONU. (Cette réunion sero 
ensuite suivie de rencontres distinctes et bilatérales avec les trois 
partias er question). 
A cette occasion I i sera proposè aux parties un nouvel effort fondé 
sur une améi ioraticn territoriale au profit des Musulmans de l'acquis 
de Genève. A cette fin, il est envisagé de demander des concessions 
du c8t6 serbe qui pourraient donner I ieu dune suspension progressive 
des sanctions actuel iement en cours. 
rrautre port, en ce qui concerne i' action humanitaire, pour 
laque! la la Consel I européen a dicidé une action commune de l'Union 
européenne, le Consei I s'est référé d 1' accord intervenu entre les 
di fHre,,te.s parti es d' une part, et I e Président du CIEY, Mme OGATA 
d' autre por~, i e la nov embr.i dernier à GenÈ!v r;,. 
Afin de ccnsol ider et de compléter les résultats de cet accord, les 
représentants civils et mi 11taires des parties combattantes seront 
inu,~ées d Genève lundi prochain afin de reconfirmer leurs 
engagements en la matière. 
Il est très 1~portant de constater que les Ministres de l'Union 
européenne ont tous souscrits d ia ccnciusion suivante qui stipule 
effectivement l'ut•I isati~n de la force dans la mesure nécessaire en 
cas d'obstruction de l'exécution de l'accord du 18 novembre dernier : 
Gin ,•ue de parmettre l'acheminement de l'aide humanitaire, le 
Consia i I souhaite que I e commandement de i a FORPRONU p1J i sse faire 
usage, contre les éléments i~contrôl6s faisant obstruction à 
!'acheminement de l'aide, de la manière la plus rapide et la p!us 
efficace de tous les moyens appropriés, 8 compris aériens, tels que 
p:--é11J tJ por I es réso I ut i c-ns pert 1 mantes du Con se i I de Sécur I té". 
D" (JUtre pcn·t, d cette occasion 1' Uni on européenne s' emp I o i era, de 
concert auec Lord OWEN, d obtenir des parties lo reconfirmation de 
leurs engagem~nts, valant à tous les Qcneions, sur la prQsQruation 
des ttln~raires prtvil6giés, ainsi que des engagements sur 
1' out,erture et I a protection par I o FORPRONU de I' oèroport de Tuz I a 
et 1' ouverture de cou 1 o i rs a.èr i ens, sur 1 e r~tab I i ssement de 
1' a_eprov i si or,nement en énergie, :i I ns i que sur I e recours O I a force 
contre les il6ments incontro!ès. Dès que !es conditions le 
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permiat trort, 1 • uni cr i;iuropèenne o;.u,1 rera pour· 1 a reconstruction et I a 
réouuerture de I' a6ropcrt de Mostar. 
A ia réunion aue la Présidence va organiser d Genève, el le fera 
notamment v,:::i i o i r I oec positions sui vantes : 
- les parties ser~nt tenues p~ur responsables, uis-d-vis de leurs 
propres populations et de la communauté internationale, des 
obstacles ou entrau~s qui seraient mis d l'acheminement de !'aide 
humanitaire. L~s prélèvements indus ne seront pas tolérés; 
- la communauté internationale ne peut pas rester insensible au sort 
des rèfugiès, des personnes déplacées et des populations 
uulnérab!es en Serbie-Monténégro. Dans le respect des résolutions 
du Con se i I cle sècur i té, 1 • Uni on européenne ne pratique aucune 
discriminatio~ quant d la répartition de l'aide humanitaire Dans 
cet espri~ el :a interviendra poJr obtenir le traitement accéléré et 
s1rnplif1è de~ notifications et requêtes relatives d l'aide 
humanitotre d io Serbie-Monténégro. 
S'agissant de la définition des besoins entraînés par les décisions 
ci-dessus et de leur incidence financière, la Présidence et la 
Commission étcbl iront le roppo~t demandé pour la f1n du mois de 
manière d permettre des décisions sur l'enveloppe budgétaire au 
Conse i I d" déc<:!mbre. L .. ECTF et 1' IMG seront assoc i éas à cet exerc i C'iô. 
Sur la base des conclusicns mentionnées 1c1, les Ministres ont 
clôturé leurs travaux dans le cadre de l'Union européenne pour 
Pn:<i111 t.P rir1rt, i r. i ppr r1 1 r1 rP11n 1 nn riP 1 ·· 1 iFO ri11 i l'i· Pl'it. riPrni il P r1 
Luxembourg dans l'après-midi sous la Présidence du Ministre 
luxembourgeois, M. POOS (v. pt IU 1) 
Il s'agissait de ia première réun1on de l'UEO. 
2 CONSEIL "ECOFIM" (BRUXELLES, 22 NOVEMBRE) 
A) Livre blanc sur la croissance, !a compétitivité et l'emploi 
Le Président DELORS a exposé les grondes I ignes du Livre blanc 
destiné .::.u Conse i ! europii!orn des 10-11 décembre. Son exposli! a été 
f av or·ab I eme1nt accwe i 1 1 i et a mené à un échange de vues constructif. 
Le Cense 1 1 a i n,1 i té I a Comm, ss ion d tan i r compte des remorques 
foi tes lors de ce débat lorsqu' ei le établira la version f!nale du 
Livr,, bl one 
B) Pro 1et des "grandes or i o.mtat 1 ons des po I i t igues économ igues des 
Etats membres et de I a CommL1naut~" 
Le Conseil a procédé à un débat d'orientation sur le cadre des 
grondes ~riantations de politique économique présenté par M. 
CHRISTOPHERSEN. L.as interventio'"l~ ont porté sur I' inopportun;té de 
publier des objectifs quantifiés, d'adresser des recommandations d 
des Etats membres individuellement, sur la modii!ration salariale et 
sur 1 ' ob Ject if' de réduction des taux d' intérêt. M. CHRISTOPHERSEN a 
annoncé que la Commission adoptera, ce 24 novembre, une 
t·ecornmandat ion par I es grondes orientations en tenant compte de cet te 
discussion (ucir point I 2). Il s'agira, a-t-il précise, d'un 
document succinct comportant des objectifs précis conformément à 
I' artic:le 103, 'P4. Le Cor.sa il ECOFIN i;ixtraord1naire du 5 décembre 
serait ensuite saisi en ~ue du Conseil européen de Bruxelles 
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- Programme~ de cunvergence 
Le Conseil, après ovoi~ examln6 le programme actualisé de 
canuargence de la République fédérale d'AI lenagne et le programme 
français de convergence économique, présentés conjolnteme0t par 
l'AI ,emagr:e et lo France, et couvr·an't tous deux !a p6rlode 1994-1897, 
a adopté les conclusions dans lequel les il retient notamment les 
points suivants 
- Al ~iamagne le Conseil s'est félicité de /' intensification aes 
efSorts des autorités a! lemandes en vue de la réai isation de la 
convergence, malgré les difficultés considérables ouxquel les el les 
doivent faire foce à la suite de i' unifica't1on "1 lemande. Il a 
particulièrement salué la détermination pour réaliser la 
consol idatton fiscale. Le Conseil a estimé que les objectifs du 
pr~gromme de convergence éta1ent réalisables, mals a en mjme temps 
reconnu que le rythme d'ajustement risquait d'~tre ralenti. Il c 
donc instamment invité le gouvernement fédéral à suivre de près la 
mise en oeuvre du programme. 
Il a également pris note de la stratégie du gouvernement en matière 
de po I i t igue structure 1 1 e 9t de I' importance acc,:irdâe à 
l'amél ioratian de la croissance et de la stabil !té dans le processus 
de convergence. Des mesures énergiques ont été estimées nécessaires 
en vue d'améliorer la productivité et la compétitivité de l'économie 
a! lemande, ainsi que pour régler les questions de réport1t1cn que 
soulève le processus d'absorption de l'économie de l'AI lemagne de 
l'Est. 
Le Conseil a reconnu le défi cons1dérable que représente pour les 
autorités allerr,andes l'objectif d'un faible taux d'inflation allié à 
celui de la consolidation budgétaire. Il a reconnu qu' i I importait de 
réduire encore I e taux d' i nf l ,:,t ion. 
- Fr~ 1 e Cense i I a expr- i mé sa sat 1 sfact ion de vo 1 r que I es 
po! itiques eccnomiques menées par la France depuis les onnées 1980, 
ont mis l'économie française dans une position assez favorable en 
termes d' i nf I at ion, de compét i t i ·Ji té des ~ et de ni vea,., 
d'endettement. Les pressions Inflationnistes devant 
vr~isemb!ablement rester i imitées en France durant les annèes qui 
vienn.int, le Consei I estime que las principales difficult.as en 
matière de convergence que doivent affronter les autorités 
françaises portent sur le situation budgétaire, qui a connu une 
détérioration notable ou cours des deux darnières années. A cet 
égard, le Consei, a salué /'engagement an faveur d'un effort 
ambitieux d'ajustement budgétaire inscrit dans le programme de 
corwergence. Des mesur,;.,:s très di versifiées visent à ram1aner I e 
déficit budgétaire d un niveau inférieur d 3 % en 1996-1997 et à 
renverser I a tendance ,1 1 a hciusse du niveau d' endet terne nt du 
secteur pub I i c 
Le Conseil a asttmé que le programmo. pr;isenté était 
coh;,rent Etant donné qu' i I subsiste des incertitudes 
perspectives de c~oissonce future, il a toutefois 
gouvernement français d suivre de près sa mise en oeuvre. 
D) Préparation de la deuxième phase de l'UEM 
so 1 1 d;;a et 
quant aux 
in1J ité I e 
Lars de sa session du 25 octobre le Conseil avait dégagÊi! un accord 
pol 1tique sur l'ensemble des textes nécessaires pour la mise en 
oeuvre de !a 2è~e phase de !'UEM. Suite à l'entrée en vigueur du TUE 
le l12r novembre. et compte tenu d,: fait que les différents avis du 
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Comité des Gouverneurs des BC, du Comité monétaire et dw Parlement 
eL,ropéen ont eté dc,nnés, ! e Conse i I a prccédé d 1' adoption des 4 
actes suivonts 
- Règlement relatif o l'application du protocole sur la procédure 
concernant les défic,ts excessifs, 
- Décision relativE! aux données statistiques d utiliser pour 10 
dé~erminotlon de la clé de répartition des ressources financières 
de 1 ' Institut Li.méta ire européeQ_, 
Décision relative d la consultation de l'Institut monâtaire. 
§.bl.!"OF,éen p,::ir I o2s aui:or 1 tés des Etats membres au s,_1,Jet de prO,J6'!ts de 
ré13 I emer, ta t ion·, 
- Règlement rnodifi~nt le règlement de 1968, portant fixation des 
cond 1 t ions et de I a er:..océdL1re _ _çj' opp I i coti on de 1 · impôt étab 1 1 ou 
P..C.:Jf I t d .. s CommunoL·tés européennes. 
E) Affaire dE la BCCI: surveillance prudent tel le 
Le Consell, en attendant de recevoir les avis du Parlement européen 
et du Comité économique et social, a constaté qu'un accord politique 
se dliigagéait en ce qui concerne le contenu de la proposition de 
directive uisant au renforcement de la surveillance prudent1el le des 
entreprises financières. (Cette directive proposée par la Commission 
le 28 .JUil let 1993 vise à modifier de manière horizontale un certain 
nombre de directives cadres' appliquant aux entreprises financières 
afin de renforcer les pouvoirs de surveillance des autorités 
compétentes et d'écarter autant que possible le risque que des 
scandales financ1grs se produisent). 
Les quatre points cardinaux sont · 
- exigence de transparence du groupe de sociétés auquel une 
entreprise financière est rattachée; 
- obi igat1on pour l'entreprise 
statutaire et son administration 
- élargissement des possibilités 
au,;orités'. 
financière d'avoir son siège 
centrale dans le même Etat membre; 
d' échanges d' information entre 
- imposition aux rèuiseurs de co~ptes de l'obi igation de signaler aux 
cutori~és de surveillance les irrégularités constatées ou niveau 
des entreprises financières 
F) Suite d donner au Conseil européen de Bruxelles du 29 octobre 1993 
Entre autres, le Conseil a pris note d'une communication orale du 
Président de la BEI sur l'état des travaux au sein de la Banque 
u i sont Q ~ 1 arg i r I e champ d' app I i cati on de I a "fac i I i té d' Ed i mbour:::.g_", 
d l'équipement du secteur des transports, d la production de 
l'énergie et à la rénovation urbaine 
Le Conseil a dégagé un accorj politique sur la proposition de 
décision concernant !a participation de la Communauté au Fonds 
européen d' Investissement. Cette décision sera formellement adoptée 
dès que l'acte permettant l'institution de ce Fonds oura été ratifié. 
SOCIAL AFFAIRS COUNCIL ( 23 NOt)EMBER) 
The Council reached agreement on three Directives 
- Protection of Young people at Work 
The Council unanimouslw adopted a common position on this Directive 
w1th Italw and Spain abstatning due to disagr~ement wtth the 
derogotion for the United Kingdom. The Commission also expressed 
reservations a~d concerns abo~t tne provision which al lows the U.K. 
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to suspend temporar 1 1 y the I mp I ernentat ion of certain ob I i gat ions 1 n 
the Directive 1n relation to chi ldren for a period of 4 years. 
- Q.r:::.Ban i sot ion c,_f_ Work i ng Ti me 
This Directive was adopted unanimously by the Council. The key 
pro,, i s ions are 
- a maximum working week of 48 hours on average tncluding overtime; 
night work must not exceed 8 hours a night on average and employees 
throughout the Community wil I normal ly have a right to 
a minimum daily rest period of 11 consecutive hours a day, 
a rest break where the work1ng day is longer thon 6 hours, 
4 weeks' ,:mnua I pa id ho I i d,:i!:J. 
- Minimum health and safety reguirements for work on board ftshing 
~~is 
This Direct i 1  E! u;as adopted as an A pc i nt 
Parental I eacJ,~ and I eave for fam1 I y reasons 
The Council came close to agreeing a final text on this Directive 
The United Kinqdom however would only agree ta the te~t if it 
included a dero9ation to I imit the scope of the Directive to mothers 
Qf.._J1ew bQ!.~ c!,1 ldren only. Sorne Member States and the Commission 
could not accepta walver whicn would undermine the basic princlple 
of the directt,1e which is parental I eaue. 
Works Counc i I ê" 
The Commis~1on out! lned te the Counci! that on 18 Nouember 1993 it 
initiated the 1irst stage of the procedure lald down in the Agreement 
on S()clal Pol icq annexed to the Social Protocol. A consultation paper 
has beii!n ii!nT to the Social Partners on the possible direction of 
Comrmm 1 ty . 1c:t , on i r, th i s fie I d. The Soc i a I Partners ha,.J e been asked 
to f()rward lhe.r opinions within six weeks after receipt. 
Green ~' !J:l.~", 1.he future ,:,f Europeian Sc,c i a I Po 1 1 C!:J 
Mr f!_(Nh ,.,, esented to the Coun:;i I the Commission' s "Green Paper on 
Europe .r1 =,o, .al Pol iC!:j - options for the Union". 
Min 1 ,ter·. congratu I ated the Commission on produc i ng a qua I i t\:j 
docun,b!r,t .. 1,1,., ,;ixpress,;,d the t.1Jish to hm•e a detailed discussion on the 
,:locu111er, t 11, ·thE! near futL1re - poss i b I y by way of an informa I Counc i 1 
undet tf ii! ,.., ·o.1el Pres i denc!:j. 
Whit,,_, \pe1 
Mr F 1_ Ylil'1 i ntroduced the Cour.ci I ta the note on 
CornF,,,t 1t,,1e,12ss and Emplo!:Jment" which was discussed in 
Courn , 1 , ,n .: tiO\)Elmber ( see po 1 nt II. 2). 
Dra:,:_: ciec I a _.Jt 1 on on o I der peop I e 
"Growth, 
the ECOFIN 
'· nis•er, agreed a d1-aft text This wl 11 be r·,àined by COREPER and 
·,dor, ·,.ed .Js ,n A point at a fut ure Cou ne i I meet i ni:, 
C· :2fl!~ _w combat exc I us ion ond to promote "'o 1 1 dar I ty ( 1994-99) 
Th1~ C,1i:rr11 ss ion conf i rmed that a Counc i I dec I s 1 on i s requ i rii!d b\j 
fQoruary 1994 at the latest in order to auoid a break between the 
,_, nrent I ou 6!r't\:j Programme and the nli!UJ programme. 
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4 . r •JN'.3E IL "PECHE " ( 22 NOVEMBRE ) 
A .. l:r_: x i:i · orientation 
11pres ,_,ne I ongue discussion, 1 e Cons1;1 i I a été 61n m6!sure d' adopter d 
l'ur,-,r,1m1té les prix indicatifs pour l'année 1994. Ces pt'iX 
s élei1gni.,nt peu des propositions initiales de la Commission pour la 
-~''jO• i h, des espèces, c'est-à-dire qu' i I s traduisent I a tendance des 
cuur; actuels en restant stables ou en diminuant. Cependant en règle 
gén,:,rale là où les prix diminuent, la baisse est moins sensible que 
la diminution des cours pour tenir compte de la situation difficile 
du secteur de la pêche 
P ! B_èg i me communouta ire des I i cences de pêche 
Le Ctnseil a souhaité! dissocier dans cette proposition la I icence 
accordè~ aux navires et l'accès aux pêcheries en ne se concentrant 
que sur la première partie sur laquelle il y a accord. Lors du 
prochain Conseil, la I icence communautaire des navires qui constitue 
1 a carte d·' i detit i tè du na~· i ri. devrait donc Qtre adoptée i.n point A, 
tandis quE! 1 e COREPER pour su H!ra dans I' i nterva 1 1 e ses travaux sur I E! 
permis de pêche. 
Cl Règlementation des débarquements directs 
Après un tour de table sur ce projet destiné à assurer des 
conditions de concurrence 6quitaoles entre les déibarquements directs 
et ies autre~ produits, en assurant que les débarquements directs de 
poisson par les navires de pêch1;1 dans des ports communautaires 
respectent la lègislation sanitaire et les prix, le Conseil a 
souhaité que les travaux se poursuivent au sein du COREPER en vue de 
préciser un certain nombre d'éléments de la proposition, notamment la 
compatibil 1tè avec le GATT. 
D) Pêche i :idustr I e 1 1 e em mer du Nord dans I e Skegerrak et dans I e 
l:jJt r. e:-1ot 
Loi:. Mini st,-es ., 
rèa ·, 1 SS!es par I a 
après avoir pris connaissance des 
Commission pour mesurer les effets 
études 
de la 
inJustr1el ,~ sur les ressources, ont souhaité que les études soient 
pou,-su 1 ,,, i .. s pour être en mesure de mi eux apprécier I es effets de 
tel le, pratiqu9s sur les écoswstémes et les éventuels remèdes d 
app, ,r rer à de;; dégradations. II a donc été convenu que I a Commission 
pour w i \JJ ait 1 .a;,camen des effets dEI te I s types de pêches sur I e 
mil "w si.us farine de projets pilotes d finaliser dons les prochains 
mo 1 ~: 
E :, E!:::.: ~ _de I a FAO sur I a conservation des ressources en haute mer 
Un , , i t i ér-end oppose I a Commission et I e Con se i I sur ce pro Jet 
d'ai_,;urd qui doit être incE1ssoment adopté par la FAO. En effet 10 
Cor,,r111 C:.:;;, on 9St i me qu' i I s' agit d' .. me compétence com111unauta ire puisque 
CE pt ') ,>:1t ,, i se a assurer I a conservation des ressources en haute mer. 
C' ,~ dune la Communauté seicn la Commission qui devrait représenter 
IF~ Etats membres pour cet accord Le Conseil a par contre confirmé 
a,_, ,_, ,u1 s d·· un <!Ote I a position exprimée d'ores et déjà par I e 
C•.1RE.i-'EP, à sou o i r qu' i I s' agissait d' une i: .. ompétence mixte 
C.:.i1111:unautè/[tats membres et que, par c.onséquent, 1 es Etats membres 
dev,,,enr, ::,'exprimer individuellement à la FAO lors de l'adoption de 
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cet rK .ord. Lo 1:ommission a fait une déclaration it1diquant qu'elle se 
ré1 .. et''' a 1 t de soumettre cet te décision à I a censure de I a Cour de 
J, t 1 ce 
.:.. _ CONSEIL "IrmUSTRIE" (BRUXELLES, 18 NOVEMBRE) 
Li;, premier 1'.:'ons12 i 1 "Industrie" après 1 ' entrée en vigueur du Traité 
ur 1 • Union européennes· est tenu à Bruxelles. La Commission était 
• e~" ,~sentèe par MM. BANGEMANN et ,)AN MIERT. 
l,1 session a èté consacrée entièrement au premier point de l'ordre 
dtJ Jour, d SOlJ01r la restructuration d12 l'industrie sidérurgique en 
~,.!._, cu I i er . en ce gui concerne I es ai des d'Etat ( demandes d' avis 
,~ont, ,rmes .:iu titre dé 1' art i c I e !35 du Traité CECA pour I QS dossiers 
,;on,_ ,~rnant SIDENOR et CSI ian Espagne, FREITAL et EKO STAHL en 
Al ; e111agne, SIDERURGIA NACIONAL au Portuga I et ILVA en Ita I i e). Etant 
donrn- qu' i I n' a pas été poss i b I e d' arriver à un accord ni mêrne à ur1e 
dé,: i 1 on po I i tique sur I es dossiers en suspens en mati ère d' ai des 
d' E: o ,. , 1 e Près i dent WATHELET a c I ôt1uré I e débat et en même temps I a 
se s•on sans que les autres points à l'ordre du JOUr du Conseil aient 
èt~ abordés (Evaluation du suivi cies précédentes résolutions et 
r . .,, ,c I us 1 ons du Conse i 1 , notamment dans I es domo i nes de 1' automob i I e, 
,,._, ·r,extile en de l'habillement, de l'aéronautique, de l'électronique 
.,.,t ,fa 1' informatique; Rapport annuel de la Commission sur la 
i o 1 , ·,: 1 que de I a concurrence; Communication de I a Commission sur 
, ' 1 rdustr i e mar 1 t i me ) . S' i I l:J a des progrès substant i e I s dans I es 
,Jtool,aines semaines et l'espoir d' arrh.er à un accord avant la fin de 
1' ,.li ,née, 1 a Présidence convoquara un autre Con se i 1 "Indwstr i e" 
un~b(lb I ement pour I e 17 décembre 1993 et sans CH.Jeun doute cpriàs I e 
:on" ;ai I europé,m. 
L" Con se i I a adopté I e S9L' 1 H2_i nt "A" à l'ordre du .Jour, à savoir 
IE!· Conclusions relatives à la définition d'une approche 
cor,,munou ta 1re concerna11t I e dév e I oppement de 1' industrie extractive 
nc:11, im"3rgét i que 
r: (ONSEIL "PROTECTION DES CONSOMMATEURS" (BRUXELLES, 19 NOVEMBRE) 
Lo i:.::.:.1mm1 ss ion ,.tait représentée par Mme SCRIVENER 
L8 ,_anse 1 1 a consacré I a toto I i té de ses travaux à 1' examen de I a 
pr,)pos I t ion de di rsct ive "TIMESHARE" ( ut i I i sot ion d temps parti a I de 
b I ur ,,s i mmob 1 1 i er ;; ) six I a que 1 1 e i I est fi na I ement par1J enu à un accord 
rnuy:w 1 taire Compte tenu du retard pris, 1 e Conse i I n'a pas exam1 ne 
fori11,a 1 1 ement en séance I es autres points ( contrats n;igoc i és à 
dit c.,.mce, deuxième p I an d'action en fav.iur d.is consommat.iurs, 
et, quetage des produits dans 1' intérêt des consommateurs, accès à I a 
J', :;t, , c,:a des consommateurs, garantie et servi ce après-vente ) qui 
4 r,u, ;mt inscrits à son ordre du Jour et sur I esque I s I a Commission 
,t,11t appelée d faire une présentation sauf en ce qui conc.irne la 
· tr ,.m sparence des paiements front a 1 1 ers" pour I esque I s I a Présidence 
, , _ (Who i té qus I a Commission so: t encouragée à poursuivre ses 
;;r·uvnux 
1
_a future Presidence grecque a confirmé sa volonté de poursuivre 
_,, t i ,,e111ent I es travaux sur I es propositions de I a Commission en 
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L.._ _ _1111:LARATIONS DE L'UNION EUROPEENNE DANS LE CADRE DE LA PESC 
Les dèlègations auront dèJd reçu les textes des dèclarations sur 
- le CONGO (18 nouembre); 
- 1 e NIGERIA C 1'3 no~iembre ), 
- 1 e YEMEN ( 25 novembre); 
- ~. procédures 1ud ici aires d TIRASPOL ( MOLDAUIE J ( 25 ncu embre ) 
FL_ __ PREVISIONS 
Les points suiuants figurent aux pro 1ets de l'ordre du 
rèun1ons du Consei I au cours de la semaine prochaine : 
'·.'2I!~g 1 1 "TRANSPORTS" C 30 novembre ) 
Tr,,,·,sports maritimes 
Niveau minimal de formation des professions maritimes, 
1our des 
Règles et normes communes concernant les organismes habil itès d 
8ffectuer l'inspection oit la ,;isit.i d.is navires; 
Relations avec l'Afrique de l'Ouest et du Centre; 
,~pl icat1on des règles de concurrence au transport 
F~gistre communautaire prèuoyant la navigation 
communautaire pour les navires (EUROS) 
- rr ,msports terrestres 
Sècuritè routière 
mor 1t ime; 
sous pov i 1 1 on 
Progr~mme d'action .an matière de sècuritè routière, 
= Creat1on d'une Banque de donnèes communautaire sur les 
,,ccidents de la circulation routière (CAR[); 
Tr~nsports en provenance et à d.istinat1on de la Grgce 
- t!~::.!..92..t 1 un f I uv i a I e 
Ass~1nissement structurel dans la naYtgation intèrieur.i. 
- Iransµorts aèriens 
Enqu,tes sur les accidents et les incidents dans l'aviation 
Ci<• i I e, 
SiTuat1on dans l'aviation civile. 
- id.~'!~.~:~m.ant futur de I a po I i t 1 que commune des transports 
: • 1 •n .,. b I one 
- .~e .:~_i., ·~n:::: .:1vec I a Su 1 sse dons I e doma i n.i des transports 
Con~~-'-' "JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES" ( Bruxe 1 1.i!s, 29-30 novembre) 
- 1 ruswarnrn,.,! de trav ai I en rr.ot i ère ci' as i I e adopté d Maastricht, 
111e Yn oeuvre du deuxième paragraphe de la déclaration relative d 
· ,.is i 1 •d ,::mnexèe d 1 ' acte fi na I du Trait è sur 1' Uni on européenne; 
Mo~en de preuve dans le cadr.a j.i la Convention de Dublin; 
Trm,$lert de demandeurs d'asile; 
l<OfJpor• sur l'état des travaux en vue de ! a mi se en oeuvre dlÔI I a 
•.onuen1 10n de Dublin; 
Ra11po1 1 ; communs sur 1 ..::i si tuat 1 on dans I es pal,js t 1 ers; 
h.isi,;r,, .... tion par la Commission de sa proposition de mise en oeuvre 
de 1 ~rticle 100 Cet de sa proposition de révision du projet de 
(c,, i<HH I t 1 on re I at ive au franchi ssemen-t; des frontières extérieures; 
• 
r 
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- Ré,Jc•nission 
r~1nc1pes rég1ssant /es ac=ords de réadm1ssio~ auec des paws 
1
•• 1 ers; 
ien entre les accords europ~ens d' ~ssociation et de coopération 
dt lo pratique des pays tiers en matière de réadmissioni 
Lu·te contre ie terrorismei 
- Et -opo 1 
Mise en place de I' UDE et trauaux de l'équipe de proJeti 
Rapport de la Présidence sur !' état des travaux re1atifs à 
I' èlabcration de !a Conuentt,ni 
- Projet de recommandation sur I' anol~se de la cri minai itéi 
- Traite des êtres humainsi 
- Rapport du groupe de travail ad hoc sur la criminai ité organisée 
internationalei 
- Organisation des relations avec les pays tiers en ce qui concerne 
le Titre VI du Trattè sur l'Union européenne, 
Ruppur · L i r, 1,.;;H' i 111'-l, r 1: ni 1 ,:.il if ,.,i l 1 .;i Lu L J' uv ur ,,_.1:1111:11 L des li uvuu,, .. ·.sur · · 
I' 12xtrad i t 1 oni 
- F r(Jude de dimension internat i ona I e protection des intérêts 
financiers de la Communautèi 
Adhésion de la Communauté d lo Convention européenne des Droits de 
l'Homme. 
Cense 1 1 "ENlJIRONNEMENT" ( 2-3 décembr.i) 
- Liure vert sur la responsibil ité civile débat pol itiquei 
Mesures d prendre contre la pol !ution de l'air par les émissions 
d~s uèh1cules d moteuri 
- [mbal !ages et déchets d' embal lagesi 
- Protection de la couche d'ozone 
Rèr,l l ement re I at 1 f à des substances qui appauvrissent l ,1 couche 
d'ozone; 
Décision concernant !a ratification du Protocole dii! Montré!al; 
- Déchets dangereux; 
- Str·a ~ég i e communautaire conce:r-·nant 
concius1on de lo Convention-cadre 
changement cl imattquei 
- Mise en décharge des déchetsi 
- El irnrnation des PCB/PCT; 
- Su,te .j donner à la CMUED; 
l.i changement 
des Nations 
c ! imat ique 
unies sur le 
- Mise en oeuvre et contrôle de l'exécution dii! la législation 
cornmunauto1re 
Con se i 1 "DEVELOPPEMENT" ( 2 décembre) 
- Politique de coopiration au diueloppemli!nt d l'horizon 2000 
Lutte contre la pauvreté, 
Etat de~ travaux concernant des secteurs prioritaires pour la 
CO()rd i ncit 1 on , 
'3anté - SIDA; 
= Se~uritè al imentairei 
= lducation et formattoni 
Etat des travaux concernant d'autres secteurs 
= !Jèrnographie, plan1fic:ation fami I iale; 
= r .a111me~ et dé~· e I oppement, 
M1g1 at1on et la politique de diulï!loppement; 
Endettement des PVD; 
- Aide '"' i a réhobi I itot.ion; 
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- Réu1s1on d ni-parcours dQ Lomé IUi 
- Dérnocr at i e, droits de 1 ' homme et dév s I oppement; 
- Sui v i a1:e I a 1..:NUEDi 
- Re i at i or,s a'J8C l'Afrique du Sud; 
- Ac~ions en 1aveur des for~ts trop1cales 
Comrn i 1 "AFFAIRES GENERALES" C 2 décembre) 
- Uruguay Round; 
- Parti ci pat Ion des Etats membres j 1 ·' OMC; 
- Instrument~ de pol it1que commerciale 
III. PARLEMEMl EUROPEEfl 
1. TRAVAUX DES COMMISSIOt'lS 
In·Pormot ion •Jn the meetings of the Commi ttees of the Europeon 
Par I i ornent 1;1as not yet av ai I ab I e ::it the t i me of go; ng to press 
2. PREUISiüNS TRAUAUX DES COMMISSIONS 
Voici les points les plus importants traités lors des réunions des 
commissions pca- 1 ementa ires de 1 ,.J semai ne prochaine 
Relations 
- Echange 
- Echange 
Rour1d; 
écon0migues extérieures 
de 1•ues avec M. URBAIN, Président du 
de ,i Lies avec Sir Leo n BRITTAN sur 
Consei I i 
l'état de l'Uruguay 
- Lut,;e contr~ les contrefaçons (examen d'un rapport GUERMEUR), 
- Accè.s ou;. 111archés des pa!:JS tiers dans I e donia i ne des "secteurs 
exc I LIS'' ( excirnen d'un rapport PINTOt'l ); 
Re i at ions éc,,nomi ques CE-Indo1 ( examen d' un rapport LEMMER )i 
- R12 1 at ions éccinom i ques CE-Pakistan ( examen d·' un rapport HINDLE'r'). 
Réuni on con.2 1 r,te "Affaires étr·angères ", "Re: at ions éconc,migues 
oaxtér i 1o1ur9s" ei Dé I égat 1 on Isr:_alil 1 '' 
- Renc,ontre avi:.,c M. RABIN, Premier Mini.stre d' Israel. 
3. PREUISI0N3 SESSION DE DECEMBRE I 
Les l et " décembrs, : e Par I ement organisera à Bruxe 1 ! es une 
sess Ion "add 1 t I onne 1 1 e" importante. Les points sw i ,iants figurent au 
projet d'ordre du ,our 
r--:ercred 1 1. 12. 93 
- al locution de M RABIN, Ministre-Président d' Isra~li 
- débat sur la base de deux questions orales au sujet de la 
pr~paration du Conseil ~uropèen des 10/ll déce~bre 1993; 
- débat sur 1~ racisme et ia xénophobie; 
- conc I us ion ci' une Convent 1 on entre I a Communauté et I' UNR~~A; 
- si ·cuot ion ,=;n Soma I i e ( rapport UECCHI ;. 
Jeudi 2/12/ 199..:: 
déclarat101, de la Commission sur le Li,,re blanc "Croissar.ce, 
Cornpétitiv 1t"=, Emploi" sui•Ji d' .Jn débati 
- persp~ctiu8s de développement er Afrique du Sud et en Afrique 
australe rùpport BRAUN-MOSER); 
• 
.. 
' 
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- questior, orale sur \o perte des compétences communoutoires dons les 
domaines de \o pol 1t1que commerciale et de 1c pol ttique de 
coopérot 1 or I et de déve I c:,ppement. 
4. PROGRAMME DES VISITES DE PERSONNALITES 
Lo Conférence d,;;,s Présidents d1J Pori ement européen, 1 or··s de sa 
ri!un ion dL' 18 no<!embra 1993, est convenue des 'J 1 s 1 tes su 1 vantes 
- Session décembre I ( Eruxe 1 1 es, _l/2 12. 93) 
M. RABIN, Ministre-Président d' Israè 1 (a\ \ ocut ion ; 
- 3 dècem\::.r'e 1993 
M ELTSitE, Préside~t de !a Russie (formu!e d préciser) 
- Session décembr9 II (13 au 17 décembre à Strosbour__g__~ 
M. ARAFAT, Président de 1 ' OLP ( 13 décemb"e )-( o 1 1 ocut ion) 
M. BILDT, Premier Ministre de S.Jide (14 décembre 1993) 
- Janvier 1994 (Bruxe,/ les ou Strasbourg) 
M. CLINTON, Président des Etats-Unis (entre le 9 et 11 Janvier) 
- Session de février 1994 (7 au 11 février d Strasbourg) 
M. HAVEL, Président d- la Répub! ique tch~que. 
i) ORGANISATIONS IhTŒNATIO~iALE3 
1. WEU MINISTERIAL COUNCIL (LUXEMBOURG, 22 NOVEMBER) 
The Co,.mc r I odopted the Luxembourg Dec I orot ion wh i ch marks maJor 
progress in the dafinition of t~e WEU role and of its future actions. 
The Declorotion covers s,;iveral sJbJects, th,;i fol lowing three having 
fundamental pol itical significance: 
- the contribution of WEU to the Jonuory Atlantic Summit. In a spirit 
of ''comp I ementar i t1:1 and transpar;mc1::1" the Dec I arot ion sets 
91.J ide I i nes for vlEU ta concrete 11::1 deve I op os o meons of rebo I anc: i ng 
ur 1J ~ Lr ,or '\:J lh1:r, i r 1!:J Lh1: A 1 1 i ,;.i, "-'"". IL ,_.u 1 1 ~ ur, MATO Lu 1:r 1Jur ·~1: Lf,1: 
pr i ne i p 1-, that "WEU shou Id b.a ab\ i;i ta usi;i co 1 1 ect i vg ass1ats of th,;i 
RI i iance" 
- the enhoncement of Central and Eastern Europeon countries' 
relot1ons with vlEU. The pr1ric1pl .. of their participation in WEU 
octiv1t1es hos been odopted. 
- th,;; des i gnat ion of forces ansu.•e--c:b I e to WEU and, in port i cu I or, the 
conditions for use of the Eurocorps. 
The Mlnist,;irs also noted thi;i progri;iss mode bl:J WEU bodies 1n 
develop1ng its operotionol role in oreas of direct int,;irest to the 
Commission such as humonitariorr actions, spoce activities and 
coopGration in the field of ormoments 
WELI' s reodiness to contributa to Europeon Union initiatives 
conc,arn i ng ex-'i'ugos I av i a was reaff 1 rmed. 
It was the f1rst WEU Minister1al after the entr8 into force of the 
Maastricht Treot1::1. Al I Ministers stressed that the I inks estobl ished 
between the Europe,:in Uni on and WEU wi 1 1 now g ive concrete form to the 
Europeon Securit!:j and Defence Idantity including pol iticol, economic 
and mil itary aspects. The paroi lei ism between WEU and EU in 
developing relations with Centra\ ond Eastern Europeons wos also 
odopted with the ObJ~Ctive of memcership of bath 
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It was the first time that the European Union was represented at 
WEU 
Fo: lowtng the estab: tshment by the Brussels European Council of the 
prtnciples governing worktng relations between the Commission and 
WEU, in the coming weeks work wt 11 be done on the practtcal 
arrangements conG~rning consultation procedure, exchange of documents 
and participation at meetings. 
SubJec~s related to pol itical aspects of security Ce g., relations 
with csscciate countrtesl and to the economtc ones Ce g., opening of 
the defence markets) appear to be especial iy apprcpriate for such 
cooperation 
2. FAO CONSERVATION MEASURES BY FISHING VESSELS 
The FAO Conference approved on 22 November the agr·eerrnant to promote 
compl tance wtth international conservation and management measures by 
fishing vessels on the high seas. The main objective of the agreement 
is to deter the practlce of flagging and reflagging of fishing 
uessels as a means of avoiding compl tance with international 
cons12ruat ion ,::md management measures. 
The means to achteue thts objective are : 
- a system of authortzatton by flag States of fishtng operations on 
the high seas, as wel I as col lateral measures to ensure that 
ftshtng vessais do not engage in any activtty that undermtnes the 
effecttveness of international conservation and management 
measures, 
- strengthentng of international cooperationi 
- increase transparency through the exchange of information. 
On this occasion, Mr. PALEOKRASSAS declared · 
"I wtsh to congratulate the FAO and al I the parties inuolved in the 
drafting of the Agreement to Promote Compl tance with International 
Cons12rvat ion and Management Miaasures by Fi sh t ng Vesse I s en the Hi gh 
Seas The Agreement ts a momentous achtevement and a mtlestone in the 
1nternationai management of High Seas ftsheries. 
The po! itical importance of the achtevement of the Agreement is 
substantial and underl Ines the commltment of international soctety to 
conservation ~nd management objectives in conformity with the 
principles of responsible fishlng and sustainabil ity of natural 
resources. 
Th61 Community's contribution to the est.obi ishment of the Agreement 
was essential and underl Ines its leading role in this field". 
D.F. WILLIAMSON, SECRETAIRE GENER.AL 
